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Setinggi gunung didaki…Serendah lurah diharungi…Segulung impian 
dimiliki…Seharum semerbak kasturi  
Sekalung budi kutitipkan buat teristimewa; 
Abah dan keluarga tercinta yang sentiasa merestui dengan mendoakan kejayaanku 
W.Hussain Bin W.Yusof  
Bonda yang tercinta tidak berkesempatan menyaksikan kejayaan kali kedua ini; 
Allahyarhamah Rahimah Binti Mohamad 
 Adik-adikku, ipar-duai,dan anak-anak buahku tersayang yang sentiasa memahami 
dan memberi sokongan untuk kumeniti perjalanan pengajian ini;  
Wan Mohamad Iskandar, Wan Nor Ariza, Wan Mohd Khairul Anuar, Azmazien, 
Mohammad Shahrul Hazali, Azian, Wan Nur Alia Natasya,Wan Mohd Amir Izham, 
Wan Nur Auni Najihah 
 Kawan-kawan yang sentiasa mendorongku dengan kesabaran, dan memberi 
perangsang serta menyuntik semangatku untuk berjuang;  
Kak Ana, Kak Timah, Kak Ros, Adam, Nizam, Pian, Ina, Kak Lela, Sal, Kak Mona  
Penyelia yang dihormati dan sekalung terima kasih buat; 
Dr. Khadijah Daud kerana memberi peluang kepada diriku untuk mengkaji lapangan 
kajian terkini. Terima kasih atas bimbingan dan tunjuk ajar serta ilmu yang 
dicurahkan. 
Hanya Allah s.wt. sahaja yang dapat membalas jasa kalian. 









 Di kesempatan ini, ingin saya mencurahkan rasa penghargaan dan terima 
kasih saya terhadap beberapa pihak yang banyak memberi ihsan dan bakti dalam 
pelbagai cara sepanjang perjalanan jauh saya menyelesaikan penyelidikan ini dengan 
jayanya. Dengan penuh kerendahan hati, ingin saya bingkiskan nama-nama mereka 
di lembaran ini. 
  
 Alhamdulilah segala rasa syukur saya ucapkan ke hadrat Allah s.w.t, atas segala 
keberkatan dan kemurahan nikmat yang dikurniakanNya serta memberi ketabahan 
dan kesabaran kepada saya untuk  merealisasikan kajian itu dengan sebaiknya. 
Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada penyelia saya, Dr. 
Khadijah Binti Daud yang amat saya hormati dan hargai atas segala susah payah 
beliau memberi tunjuk ajar, bimbingan yang berterusan, teguran, nasihat dan 
dorongan serta kata-kata semangat bagaikan seorang ibu untuk saya mengharungi 
dugaan dengan tenang dalam menyempurnakan kajian ini. Kesabaran, komitmen dan 
keikhlasan beliau amat saya sanjung tinggi.  Tidak lupa juga ucapan terima kasih 
dihulurkan kepada penyelaras program PM Dr. Yusof Bin Boon serta semua 
pensyarah, dan rakan-rakan (pengurusan dan pentadbiran) yang  telah memberikan 
kerjasama secara langsung atau tidak langsung sepanjang tempoh menyiapkan kajian 
ini.  Penghargaan juga diberikan kepada guru besar - guru besar sekolah berkenaan 
serta semua guru yang terlibat sebagai responden kajian. 
 
 Akhir sekali buat abah, terima kasih atas segala doa dan pengorbanan yang 
tidak mampu dibalas oleh saya buat selamanya.  Tidak dilupakan adik-adikku yang 
dikasihi, dan keluargaku (ibu saudara, abang dan kakak). Sekalung terima kasih buat 
rakan-rakan seperjuangan (Adam, Nizam, Pian, Kak Ros, Kak Lela, Ina dan Kak 
Mona serta Kak Goh) yang tidak pernah jemu dalam melontarkan sokongan yang 
tidak kurang banyaknya di saat-saat sukar dan duka.  Buat Hanis, teman serumah 
yang sabar menempuh karenahku.  Tidak ketinggalan juga buat Kak Yan dan 
suaminya, Abang Din, Hafiz, Zahir, Kak Saadiah, Kak Salamah, Iltizam, Wan, Che 
Man, En.Shamsul, guru-guru dan anak-anak didik SK Canossian Convent yang sedia 
membantu.  Segala jasa yang telah ditabur tidak bisa dibalas dengan hanya ucapan 
terima kasih. Semoga kejayaan ini dapat direasliasikan menjadi sumber inspirasi 
untuk kecemerlangan dalam melestarikan kebahagiaan pada masa depan.  Semoga 
Allah melimpahi kesejahteraan, kerahmatan dan keberkatan kepada kita semua 











Kajian deskriptif menggunakan kaedah kolerasi ini bertujuan untuk mengenal pasti 
amalan kepimpinan etika guru besar dan kepuasan kerja guru-guru sekolah rendah di 
daerah Segamat. Kajian ini juga bertujuan melihat perhubungan antara amalan 
kepimpinan etika dengan kepuasan kerja guru sekolah rendah.  Responden kajian terdiri 
daripada 346 orang guru daripada sepuluh buah sekolah rendah Gred A dan Gred B di 
Daerah Segamat, Johor. Borang soal selidik yang diedarkan mengandungi tiga bahagian 
iaitu bahagian A, B dan C yang bertujuan  untuk mendapatkan maklumat latar belakang 
responden, amalan kepimpinan etika dan kepuasan kerja guru. Hasil kajian rintis 
menunjukkan kebolehpercayaan item yang tinggi bagi amalan kepimpinan etika dengan 
nilai alpha cronbanch’s 0.946 dan kepuasan kerja 0.836. Data kajian dianalisis 
menggunakan program SPSS Versi 18.0 bagi mendapatkan min, sisihan piawai, 
peratusan, dan kolerasi pearson.  Hasil dapatan kajian telah menunjukkan bahawa aspek 
tanggungjawab merupakan elemen kepimpinan etika yang tinggi diamalkan oleh guru 
besar diikuti dengan kehadiran dan ketulenan.  Namun begitu, secara keseluruhan hasil 
dapatan mencatat tahap amalan kepimpinan etika yang sederhana tinggi. Manakala 
aspek rakan sekerja dan gaji menunjukkan tahap kepuasan kerja yang tinggi berbanding 
dengan keselamatan, suasana kerja, penyeliaan dan dasar dan peraturan. Secara 
keseluruhan, dapatan kajian menunjukkan tahap yang tinggi dalam kepuasan bekerja. 
Rumusnya hasil kajian menunjukkan bahawa tahap amalan kepimpinan etika dan tahap 
kepuasan kerja berada pada tahap yang tinggi. Dapatan kajian bukan sahaja 
menunjukkan terdapat perhubungan yang signifikan antara amalan kepimpinan etika 
guru besar dengan kepuasan kerja malah terdapat juga hubungan yang signifikan antara 
ketiga-ketiga elemen kepimpinan iaitu tanggungjawab, ketulenan dan kehadiran dengan 
kepuasan kerja dalam kalangan guru sekolah rendah di derah Segamat.  Akhir sekali 
beberapa cadangan dan kajian lanjutan telah dikemukakan untuk penyelidikan pada 
masa hadapan. 
 










Descriptive study using this correlation to identify the leadership practices of teacher 
ethics and job satisfaction of primary school teachers in the district of Segamat. The 
study also aims to examine the relationship between ethical leadership practices and 
teacher job satisfaction of primary school. The respondents were 346 teachers from ten 
primary schools Grade A and Grade B in the district of Segamat. Questionnaire which 
was circulated contains three parts, A, B and C which aims to get the background of the 
respondents, the practice of ethical leadership and job satisfaction. Pilot study results 
showed high reliability of the items for the practice of ethical leadership with the alpha 
value cronbanch's 0946 and 0836 job satisfaction. Data were analyzed using SPSS 
version 18.0 for the mean, standard deviation, percentages, and Pearson correlation. The 
findings have shown that the area of an element of ethical leadership is practiced by 
teachers, followed by the presence and purity. However the overall level of ethical 
leadership recorded at moderately high. While that co-workers and wages showed a high 
level of job satisfaction compared to the safety, working environment, supervision and 
policy and regulation. Overall, the results showed a high level of job satisfaction. The 
formula results showed that the practice of ethical leadership and job satisfaction is at 
high level. The findings not only show that there is a significant relationship between 
ethical leadership practices of teacher job satisfaction, but there is also a significant 
relationship between the three elements of leadership responsibility, authenticity and 
presence of job satisfaction among primary school teachers in district of Segamat. 
Finally, some suggestions for further research are presented for future research. 
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